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I 
摘  要 
近年来，随着信息技术的快速发展，国内公司也进入到了办公自动化的高速
发展时期，发展前景极为广阔。在企业管理需求快速增长的同时，过去的资金管
理信息系统已不再能满足其发展需求，建立一个包括资金筹集、资金调度、内控
审批等在内的资金管理信息系统势在必行。 
本文首先对开发企业资金管理监控系统的背景进行了解，掌握其发展现状及
其存在的问题。随后对某公司当前资金业务处理的基本方式以及流程进行了充分
的调研了解，梳理出所要设计的系统包括的业务范围，以及相关的组织结构，确
定了采用 B/S 模式及 ASP 技术对系统进行开发。通过进一步分析和规划，设计
了相应的系统性能和功能。这套系统的功能模块主要包括用户管理、资金业务监
控以及查询、资金收入管理等。然后结合具体的需求，对不同功能模块的子模块
进行设计和开发。在系统开发完成以后，经过了性能以及功能两方面的测试，测
试结果十分良好，且系统具有较强的稳定性，某公司在资金管理监控方面的需求
也得到了满足，达到了设计该系统的要求。 
某公司资金管理监控系统可以让公司的资金管理方式以及手段得以提升，另
外对该公司的数字化进程也有极大的推动作用，同时对于公司来说，有效降低了
控制成本，减少资金占用，最终让财务费用的支出减少到最小。 
 
    关键词：ASP；资金；资金管理系统； 
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Abstract 
In recent years, with the rapid development of information technology, Domestic 
Company has entered the rapid development of office automation, the development of 
a very broad prospects. In the rapid growth of the demand for enterprise management 
at the same time, the past financial management information system can no longer 
meet the development needs of, the establishment of a including fund raising, 
allocation of funds, the internal examination and approval, including fund 
management information system is imperative. 
This dissertation first develops the background of the enterprise fund 
management monitoring system, grasps its development status and its existing 
problems.. Followed by the full investigation of a company's current capital business 
processing the basic way and process, to tease out to system design including the 
scope of business, and the organization structure were identified using B/S mode and 
ASP technology to develop the system. Through further analysis and planning, the 
system performance and function are designed.. The functional modules of the system 
mainly include the user management, the fund business monitoring, the inquiry, the 
fund income management, etc.. Then, the design and development of the sub modules 
of the different functional modules is designed and combined with the specific 
requirements.. After the completion of system development, through the two aspects 
of performance and function test, the test results are very good, and the system has 
strong stability, a company in the funds management and monitoring requirements are 
satisfied. In order to meet the requirement of the design of the system. 
A company funds management and monitoring system can let the company's 
funds management mode and means can be improved, also in the digitized process of 
the company also great role, also for the company, cost control will also be effectively 
reduce, makes fund occupation is reduced, and finally let financial cost expenditure is 
reduced to a minimum. 
Key words: ASP; Funds；Money Management System 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
近年来，电子信息技术的快速发展，推动办公自动化在国内公司间流传开来，
其发展速度较快，前景极为广阔。无论是在信息化，还是在数字化办公方面，某
公司的发展都非常迅速，包括预算管理控制、银企等的财务管理系统的研发，信
息化程度极高。多年的信息化发展，使得公司积累了许多经验，财务管理的信息
化发展早已是大势所趋，目前该公司各部门之间已经形成了较为稳定以及成熟的
业务处理模式，有利于公司资金的集中管理。 
结合某公司的具体规划来看，在财务信息化中最为重要的部分当属资金集中
管理系统。从公司的资金业务来看，具体可以分为收款管理、承兑汇票管理等几
方面。上述业务的处理要求既有先后顺序，让它们之间可以相互交叉；又让公司
的其他系统之间可以形成对接关系，如 TMS 系统（全面管理系统软件 Total 
Management System）等。在对该公司处理的各项资金业务方法以及流程等进行
深入的调研分析，结合先进的管理思路，实行资金业务网络化、信息化处理，从
而构建起相关的制度，健全该系统的基本框架，完善某公司资金管理监控系统，
并和当前的财务核算系统合并起来，作为了解相关业务的切入点，有利于推进企
业资金集中管理，这对公司的发展具有重要意义。虽然系统是有分独立模块存在
的，但是对于资金集中管理工作的最终效果以及效率来说，都将起到最直接的影
响。完善资金集中管理的相关应用系统，有助于提升资金管理方式，促进公司的
数字化发展进程，还可以有效控制成本，减少资金占用、财务支出。正是结合上
述思路，选择对这套系统进行开发完善。 
1.2 研究现状 
事前的资金管理、事中的资金管理、事后的资金管理都是传统资金管理的一
部分，事前的控制由制度来完成，事中的制约同样由制度来完成，事后需要结合
审计以及检查的模式来完成，操作的规范，风险的控制，以及安全管理是传统资
金管理最为重要的部分。资金管理系统急需解决的是，如何更好的结合相应的管
理制度来实现规范的操作，并结合公司相关方面的系统来服务制度需求，实现人
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 2 
为控制向系统控制的转变，这样无论是落实或者是执行某项资金政策、思想，系
统控制都可以得以实现。资金支付的手段以及过程的管理是由传统资金管理信息
系统负责的，而当前的某公司急需建立起的资金管理信息系统是包括了资金筹
集、资金调度、内控审批等在内的，能够保证相应的流程都处在系统监控之中。
如果管理流程是合理的而又高效的，那么结合健全的安全机制，就能够清理掉许
多手动模式下可能出现的障碍问题。另外在集中对资金以及财务的管理这一方面
来看，重要性也更为显著。虽然并不能解决管理当中的遇到所有问题，但是对于
资金管理操作来说，结合这套系统，管理工作将变得更加规范、有效，降低管理
资金的风险系数，在资金管理安全保障方面，也将达到最大限度[1]。 
1.3 研究意义 
（1）为系统的集成构建标准框架，为与财务信息系统的对接以及集成打下
基础。考虑到该系统未来的设计目标，首先需要构建系统的集成框架，主要包括
如下部分：用户、权限、标准数据管理模块等。也就是对不同信息系统中功用的
用户、数据以及权限等，让其在标准管理系统中统一集中，便于统一管理以及维
护相关的用户以及组织机构等。不仅可以集成许多信息系统，通过集成活动，在
维护系统方面，也可以减少许多工作量。 
（2）资金计划额度管理的实施，可以高效调度掌控资金。如果此时资金局
势较为紧张，为了实现完全有效的对资金的管控，让重点项目需求的资金获得保
障，相关单位必须要结合一定的原则来对月度资金预算予以编制，在该月中如果
出现了特殊状况，可以对该资金数量予以调节或者是追加；为了让资金计划的准
确性等得到提升，同时也为了让付款业务的运行效率变得更高，就需要结合相应
思路，在管理前端中添加资金调控环节，再结合 TMS 系统资金计划管理，通过
管理“资金计划额度”以及对不同单位货币支出的调度，让某公司实现月度资金
预算额度的管理，以达到管控资金调度、以及相关收付款业务的目的。结合这一
管理措施，能够对资金进行有效的筹集以及调度，对于重点建设项目来说，资金
供给将获得保证，同时对于带息负债规模来说，也将受到计划性的控制，减少资
金的占用现象。 
    （3）密切关联和掌控资金计划额度以及收支业务，完成以收定支，自求平
衡。以月度资金预算具体的批复状况为基础，再加上实际收入的资金，以资金收
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款业务为基础，在资金计划执行结果中加入实际收款金额。结合具体月度收入资
金状况，再结合相关的思路，来实时的释放付款额度，提交该业务时，还需要考
虑到相关单位具体的付款额度，来实现付款工作。在这项工作进程中，具体的付
款数额必须要填写在资金计划的执行结果中。结合预设的批复数来对比具体状
况，完成考核工作。通过相关的收支业务的管控，结合资金计划额度来实现，一
方面保证了上述原则的实现，此外专款专用的目标也有所体现。 
    （4）在线完成稽核、审批资金支付业务的活动，实现封闭而又有序的资金
管理活动。不同系统或者是部门来合作处理相关业务时，资金管理系统对其工作
有促进作用，同时对顺利而又准确开展资金业务也有极大的积极作用[2]。在支付
资金时，需要按照分类，通过财务监控中心的稽核以及审批来实现审批工作，再
结合具体计划额度的批复，提交相应的付款业务，最终确认和上报付款信息，
TMS 系统中也需要上传这部分信息，如果成功付款，相关系统还需要处理账务，
并核销相应的债务信息[18]。无论是在管理债务信息方面，还是付款活动方面，
都必须要以会计核算系统作为依据，来保证相应数据的一致性，实现封闭式的运
行。 
（5）多种形式来提醒待办记事，提供多种查询功能，实现了高效处理业务，
实时掌控相关信息的目的。结合具体用户的权限，在系统主页面上，会在间隔相
应的事件之后，定时的对待办事项进行刷新，并给予用户提醒，一旦登陆进系统
之后，用户就可以及时了解待办事项，并对业务进行处理。结合不同用户的具体
权限，以及系统的丰富查询功能，用户可以对资金业务信息进行实时查询，可以
实时掌握相应的信息，如结算、资金等，时刻对资金业务的运行进行监控和督导。 
综上所述，资金计划额度管理的实施，可以更高效的调度掌控资金；密切关
联和掌控资金计划额度以及收支业务，完成以收定支，自求平衡；在线完成稽核、
审批资金支付业务的活动，实现封闭而又有序的资金管理活动；多种形式来提醒
待办记事，提供多种查询功能，实现了高效处理业务，实时掌控相关信息的目的；
这些都可以保证信息更加完整和准确，提升不同部门之间的合作和协调性，降低
企业资金管理方面的风险。 
1.4 论文的研究内容和结构安排 
本文详细的分析了某公司资金管控的需求，并进行了深入规划，设计相应的
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研发方案，构建出用户管理、资金业务监控与查询、资金收入管理等相应的系统
性能和功能，使得传统手动管理方式中的诸多弊病得以消除，同时在认真总结的
基础上对系统的完善与发展做了展望。 
本文共含六章，各章内容安排如下： 
第一章：介绍本文的研究背景、研究现状和研究意义，简要阐述本文的研究
内容和结构安排； 
第二章：描述系统开发过程中所涉及到的相关技术，对系统的技术构架、设
计理念和方法作了相应的分析； 
第三章：简要分析了用户需求情况，定义了系统角色，详细分析了系统的性
能与功能，通过用例描述和用例图的表达方式，细致说明了相关的功能流程，为
系统的设计完善提供了明确指导和详细规划； 
第四章：描述某公司资金管理监控系统的总体设计、模块设计和数据库设计
等内容，引用功能模块流程图、系统 E-R 图、数据库表设计等分析手段，建立
了系统的基础模型，进一步推进系统实现； 
第五章：从系统软件环境、功能模块截图及主要代码展示对实现成果进行了
演示，对系统进行基本模块的测试，验证其可靠性和有效性。 
第六章：总结系统整体开发情况，对现存问题做了总结，对未来发展和系统
的逐步完善做了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
    软件技术的不断发展以及软件规模和复杂性的不断扩大，为软件系统的开发
提供了许多新的行之有效的方法和技术。本章重点探讨和介绍了本系统在开发时
所用到的技术：UML 统一建模语言的运用、系统架构模式、ASP 开发技术、SQL 
Server 2005 数据库以及相关软件工程设计理论和技术等。 
2.1 UML统一建模语言 
UML（Unified Modeling Language）是一种优秀的软件工程方法。作为一种
标准语言应用于软件产品设计中，建模语言是一类建模标准，并不是程序开发工
具。因此，设计系统时不能按照传统的方式完成，对于一些系统开发过程中使用
面向对象方式，需要设置统一的，具有公众认可性的标准在产品设计、规格、设
计流程、接口等。为了更详细地对本系统需求进行描述，在本文的系统需求分析
部分将结合 UML 模型中的用例(Use Case)建模分析对系统需求进行描述。由
UML 设计标准与工具对系统进行指导，在开发过程中的优势有：一是 UML 建
模模型具有简单易懂、直观操作、可视化、结构清晰等特点，对系统结构可以更
清晰的勾勒，便于系统开发人员之间的沟通与联系。二是系统产出规范化。UML
中对系统设计过程中的全部元素进行定义，包括系统设计、系统需求分析以及软
件属性等，让构建的模型结构更加标准化与规范化，有利于系统在输出结果的准
确性。三是 UML 规范标准受到大部分工具的支持，因此可以在市场中广泛使用，
部分建模工具只对工程的正向与反面呈支持，实现模型向软件代码方面的转化，
例如：对 C++、JAVA 以及 C#等程序代码有选择性的转化，也可以自动转化代码
为 UML 模型，让系统的产出率大大提升，便于开发人员操作。四是开发的系统
文件具有较强的可读性，通过 UML 建模工具开发系统文件所需的时间较短，比
提供大量资料用于操作人员之间的沟通。 
2.2 系统架构模式 
设计系统时需要对系统开发架构进行深思熟虑，按照实际的项目情况，从逻
辑上对系统结构进行划分，为三层结构或者二层结构。WEB 结构作为基础的系
统开发使用的基本架构为三层，从逻辑上将三层架构设计为数据层、用户层与业
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